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Abstrakt: Diplomova prace se zabyva cennymi papiry krytymi aktivy (Asset backed
securities, ABS). PodrobnC popisuje jejich strukturu a jejich procesni zpracovani, kterc se
nazyva sekuritizace. Dale obsahuje pojednani o specialnich spolecnostech (SPY), ktere jsou
pro cenne papiry krytc aktivy klicove. Prace rozebira faktory, kterc z velkc casti ovlivnuji
proces sekuritizace, a ukazuje, za jakych podmfnek se vyplati emitovat cenne papiry kryte
aktivy. Podrobne je zpracovan model sekuritizace vyrobniho podniku, kde jsou budouci
vynosy a naklady modclovany pomoci nahodnych velicin. V dalsi casti popisuje sekuritizaci
ccnnych papiru. Detailne se zabyva jejich ratingcm a pravdepodobnosti defaullu. Pozornost je
venovana i modelu sekuritizace homogenniho souboru aktiv. V prakticke casti je prace
zamefena na model fmancovani vystavby jaderne elektrarny pomoci cennych papiru krytych
aktivy, Podrobne rozebira naklady a vynosy jaderne elektrarny. Tyto veliciny jsou pomoci
nahodnych velicin simulovany pro odhad budoucich cash flow jaderne elektrarny. Vysledky
pomahaji rozhodovat pfi koupi cennych papiru krytych vynosy z provozu jaderne elektrarny.
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Abstract: The diploma thesis deals with the asset backed securities (ABS). It describes in the
detail their structure and securitization process. It offers a short introduction into the special
vehicles settled for securitization (SPY - special purpose vehicles), which plays a key role in
the process of securitization. In the next section it is focused on the factors, which have an
influence on the process of securitization, and shows the conditions under which is profitable
to emit asset backed securities. Closer attention is also paid to the deep description of the
production company securitization process. The costs and revenues are constructed via
random variables. Next part applies to the other assets suitable for sccuritization - collaterals.
There is closer look into their structure, rating and default probabilities. Theoretical sections
arc completed with short view to securitization of the pool of homogenous assets. The
practical part in detail shows the financing of the nuclear power plant via the ABS backed by
power plant profits. At the beginning there is a description of the costs and revenues of power
plant and part continues with simulation of these values in the future. Based on the result of
the simulation, thesis brings the decision whether buy or not the ABS in this case.
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